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I 1951 er innmeldt i alt 66 nye medlemmer, herav 36 årsbetalende, . 
28 livsvarige og 2 indirekte medlemmer. Avgangen har vært 11 døde 
og 11 utmeldte. Dessuten er 1 medlem overført til livsvarig. I alt 22 
årsbetalende medlemmer har vi mistet kontakten med p. gr. a. flyt- 
ning, utvandring el. 1. Vi har derfor sett oss nødt til å stryke navnene 
på medlemslisten. 
Ved årsskiftet hadde Myrselskapet 132 bytteforbindelser, det er 
2 mindre enn foregående år; Av bytteforbindelsene var 75 norske og 
57 utenlandske. 
Funksjonæ-rene: 
Det har ikke vært noen forandring i antallet av funksjonærer 
eller skifte av personell i siste meldingsår. Vi ser da bort fra sesong- 
arbeidere ved Forsøksstasjonen, som naturlig nok veksler mer eller 
mindre fra år til år. 
Opplysningsarbeidet. 
«Meddelelser fra Det norske myrselskap» er som tidligere sendt 
til alle medlemmer, bytteforbindelser, institusjoner og biblioteker som 
har særlig interesse av å følge med i Myrselskapets arbeid. Tidsskrif- 
tet er kommet ut med 6 hefter i 1400 eksemplarer. Flere av tidsskrif- 
tets artikler er utgitt som særtrykk og sendt til spesielt interesserte. 
Videre har selskapet i løpet av 1951 sendt ut to nye forsøksmeld- 
inger, nemlig: Melding nr. 34: «Kalkingsf orsøk på myrjord» av H an s 







Hov. d. Begge meldinger er trykt. i «Forskning og forsøk i .landbru- 
ket» bind I. Av Myrselskal)ets funksjonærer er det dessuten i andre 
tids~krifter publisert artikler om forskjellige myr- og torvspørsmål 
bl'. a. i <<Norden» av Per Horn bur g, i «Norsk Landbruk» av O 1 e 
Lie og i «Familieboka» av A a s u 1 v LØ d de S Ø I. 
Etterspørselen etter de tidligere utgitte bøker og brosjyrer har 
vært forholdsvis stor også i 1951. Det, er m. a. o. en ganske sterk in- 
teresse for myr- og torvlitteratur for tiden. ! 
· Det har i meldingsåret vært holdt en rekke foredrag av selskapets 
funksjonærer. Som tidligere har sekretær Ole Lie forelest jord- 
bunnslære ved Vinterlandbruksskolens. videregående avdeling. 
Av foretatte studiereiser kan nevnes at sekretær Lie sommeren 
1951. foretok en reise til Finnl.and for å studere maskinell myrdyrk- 
ing. Melding .om denne reisen vil bli publisert senere. Direktør LØ d- 
d es ø 1 foretok i tiden; februar-mai 1951 en studiereise i U,S-A. som 
et ledd. i E.C.A.'s tekniske hjelpeprogram." Melding om resultatet av 
reisen et gitt til E.C.A. i Washington og til de spesielt interesserte 
norske institusjoner, nemlig: Landbruksdepartementet, Norges Land- 
bruksvitenskapelige Forskningsråd og Statens Ernæringsråd. 
Konsulentvirksomheten. 
Antallet av saker som har krevd åstedsreiser har i alt, vært 303 
i 1951. Dette er atskillig mer enn det foregående år, da det tilsvaren- 
de tall var 232. I meldingsåret er det brenntorvdriften og jordvern- 
arbeidet som har krevd størst andel av konsulentenes tid. 
,,- Brenntorvdriften og jordvernarbeidet. 
· Den utvidelse av maskintorvdrifteh i sør-Norge som kom i stand 
våren 1951 medførte atskillige reiser på våren og forsommeren under 
igangsettelse av driften. På ettersommeren og høsten med det eksep- 
sjonelt dårlige tørkevær, ble fqrholdene for produsentene imidlertid 
så vanskelige at en meget stor del av konsulentenes tid måtte dispo- 
- neres for rettleiing og kontroll under bergingen av -torven, Det har 
ikke i noe år i løpet av siste 10-års periode vært så vanskelige tørke- 
forhold for brenntorvdriften. ,En må gå helt tilbake Pil 1921,-ifØlge el- 
dre torvprodusenters utsagn, for å finne noe tilsvarende, , Det lykke- 
des allikevel ved de fleste anlegg å få toryen stakket i noenlunde 
stakketørr tilstand, mens det ved noen få anlegg gikk mindre bra, _En- 
. kelte anlegg kom sent i gang p. gr. a. den· store snømengden som på 
Østlandet lå lenge utover våren. For enkelte kom dessuten flere uhel- 
dige omstendigheter til, slik at det uunngåelig vil b}i tap på årets 
drift. · Dette er meget beklagelig og det vil nok føre til redusert pro- 
duksjon . av brenntorv ved enkelte anlegg kommende sesong, vel å 
merke hvis det ikke blir stilt statsgaranti for torv under produksjon, 
slik som vi har foreslått for Landbruksdepartementet ·i fjor (kfr. 
melding om «Brenntorvproduksjonen i 1951», hefte 6, 1951). 
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Som et ledd i en rasjonell utnyttelse av torvmyrene, har Myr- 
selskapet i 1951 foretatt· undersøkelse og uta,rbei~et boringskarter 
over myrer tilhørende flere eldre bureisingsfelter for å kunne ut- 
arbeide ordentlige planer for stikktorvanlegg ror de interesserte bruk. 
Dette· å skaffe til veie en nøyaktig oppgave over torvressursene f Ør 
utparsellEjringeri av brukene foretas, burde være en selvfølge for alle 
fel·ter so~ ikke har skog til brensel. Dessverre har ikke dette vært 
> , gjort ved' en rekke av. de. eldre bureisingsfelter, og det er ofte meget 
vanskeligf ~roblemer som melder seg for bureiser_ne, som stter noen 
få år kanskje oppdager at de står uten nevneverdig brenselsressurser 
på sine bruk, og kanskje heller.tkke har sikret seg bruksrett til torv- 
myr and~e steder. . ' 
Ser vi rent statistisk på fordelingen av de oppdrag som konsu- 
lentene har hatt, og som har krevd åstedsreiser, så omfatter brenn- · 
torv- og \jordvernspørsmål, 45 % av reisene mot 29 % ,i i950. Den 
økede produksjon av maskin torv siste år, og kontrollen ved de 
relativt mange anlegg som fikk drfitslån av Stå ten 1s Torv lå ne- 
f ond 'til· maskintorvdrift, er for en stor del årsak til denne Øking. 
Det kan nevnes at det i 1951 ble utlånt i alt kr. 437.000,..:..._ av Torv- 
lånefondet til brenntorvdrrtt, mot kr. 75.000,- .i 1950. Det er særlig 
herrene O r din g, Lie og LØ eld e s Ø 1 som har vært opptatt med 
kontrollarbeidet. 
Den sa m 1 e· de brenntorvproduksjon i meldingsåret utgjorde 
1.104.240 ll13 ifØlge den statistikk som Myrselskapet har opptatt. I 
brennverdi representerer dette ca. 445.000 favner skogsved' eller ca. 
140.000 tonn kull. Pengeverdien av· brenntorven på pro d u s e n te- 
n es h ende r er rundt regnet 22 millioner kroner hvis en går ut 
, fra en midlere pris på torven. . 
Ved Myirselskapets eget brenntorvanlegg" i Våler. i Solør ble det 
i 1951 produsert ca. 3.500 ms maskintorv av god kvalitet: 
Av jordvernspørsmål som ~r kommet opp i forbindelse 
med brenntorvdrlrt, må vi særlig nevne at vår konsulent i Nord-Norge, 
herr Horn bur g, har hatt en rekke saker til behandling. Det gjelder 
først og fremst undersøkelser i forbindelse med t o r v t r a n s p ort- 
ve i er og :\.{ an a 1 er som det søkes om statsbidrag til. Også spørs- 
måt om a vLø s n tn g av bruksrett til torvmyr hvor bruksretten 
er til skade for senere utnyttelse av myrene, er en av de ting som , 
våre konsulenter bade i Nord-Norge og på Vestlandet har hatt og sik- 
kert får mer og mer med å gjøre. Staten yter også bidrag til av.løs- 
ning av s k a d e-l Lg e t or v r e t t e r. Dette vel å merke bare i de 
tilfeller hvor innehavere av. bruksrett til torvmyr blir· påført tap ved 
en eventuell reduksjon av bruksretten, og hvis den erstatning som 
grunneieren pålegges å yte ikke fuUt ut dekker bruksrettshaverens 
tap ved avløsningen. 1 
\ 
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Ta,rys ti' ø driften. 
På tross av særlig ugunstige· arbeids- og værforhold for torvstrø- 
driften det siste år har interessen holdt seg noenlunde på samme 
høgde som tidligere. Det er særlig undersøkelse av myrer for bonde- 
og s m å b T u k e r I a g som planlegger å gå i gang med produksjon 
av «klump» eller lØst strø til fordeling blant lagets medlemmer, som 
har vært rekvirenter siste år. Enk€lte lag har til og med planer om 
anlegg av egne fabrikker for torvstrøproduksjon, Av,s t Ø n: e fabrik- 
ker "som er under bygging hvor våre konsulenter har vært engasjert, 
kan nevnes to ny€ fabrikker i Nord-Trøndelag, en i Østfold og gjen- 
oppbygging av "en nedbrent fabrikk i Vestfold. Dessuten bygges for 
tida to mindre strøtorvtabrikker, henholdsvis i Akershus og Hed- 
mark. 
På grunn av den fortvilte mangel på arbeidskraft til selve stikk- 
ingen er interessen for maskinell strøtorvskjæring stor. Ved to torv- 
strefabrikker gikk man derfor for et par år siden til innkjøp av sven- 
ske strøtorvskiæremaskiner, en større type ved A/S Øst 1 ands k. e 
Torvs fabrikk i Våler og en mindre type ved Nitte da 1 torv- 
s t r Ø f a b rikk, tilhørende ingeniør A. Ording. Begge maskiner har 
skuffet en del, bl. a,. viste den større maskin (Lindhs modell) seg min- 
dre brukbar på myrer som ikke var tilfredsstillende tørrlagt og sam- 
mensunket etter dreneringen. Kapasiteten er imidlertid ganske stor, 
og bestyrer As b j Ørn BØ 1 gen ved A/S Østlandske Torv, mener at 
maskinen vil kunne brukes med fordel ved større anlegg og på, vel 
drenerte og tørrlagte myrer med noe fiberholdig og seig torv. Den. 
minste typen som er innført (Karlsons modell) var for lett konstruert 
og har måttet ombygges og forsterkes en del. Ingeniør Ording som 
har drevet rorsøx med denne type, niener den kan bli brukbar for 
mindre anlegg.' Llkevel anbefaler vi ikke å innkjøpe flere maskiner 
fØr vi ser om det lykkes å få. maskinene til å arbeide tilfredsstillende. 
Myrselskapet har gitt økonomisk støtte såvel til bestyrer Bølgens som , I . . . 
til ingeniør Ordings bestrebelser på å komme frem til en brukbar· 
. type strøtorvskjæremaskin. Det har dessverre ikke lykkes å få of- 
fentlige midler til slike forsøk. 
Det synes å være Sverige som er kommet lengst når det gjelder 
konstruksjon av strøtorvskjæremaskiner. Fra andre europeiske land 
som driver med større torvstreproduksjon, f. eks. Danmark og' Irland, 
foreligger det. ikke noe nytt på dette felt etter de opplysninger vi har 
. innhentet. Fra Danmark opplyses at håndstikkingen fremdeles fore- 
trekkes ved landets to største fabrikker, og en mindre fabrikk som 
har forsøkt å frese strøtorven løs, har forlatt denne metode. Fra Ir- 
land opplyses, at de der ikke har, konstruert noen maskin for skjæring. 
av strøtorv enda, men de følger med i utviklingen i Sverige og Tysk- 
land. I Canada derimot har et torvstrøkompani i Brftisch Columbia 
konstruert en motordrevet maskin som samtidig sa g er 3 langs- 
gående, vertikale snitt i myra med 12 tommers avstand 'og til 3 fots 
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dybde. Derved reduseres arbeidet med håndstikkingen i betydelig 
grad. Det oppgis at maskinens. kapasitet er meget stor. Det opplyses 
V'idere at maskinen er konstruert ut fra de samme prinsipper som 
Ligger til grunn for de motorsager som brukes til felling og kapping. 
av trær i de store skogene i Britisch 'Columbia, Det har ikke lykkes å 
får nærmere detaljer om denne maskinen enda, men vi akter å for- 
følge saken videre. 
Når det gjelder tørring eller a v v a· n n i n g av torv kan vi nevne 
et enkelt forsøk med sentrifuger i n g for å senkevanninnholdet .. 
Forsøket ble utført ~ samarbeid med T h u n e s m e k. V .æ r k- 
st ed A/S; Oslo, og herr Niels Nør reg a,a r d, Skarnes, og gjelder 
torv av to forskjellige humifiseringsgrader, henholdsvis H 1-2 og 
H ,i__:5_ Det ble nyttet en sentrifuge av <<Thunes type», størrelse 70. 
Diameter på beholderen var 700 mm og rotasjonshastigheten var .1085 
omdreminger pr. min. Per foreringen i beholderens vegger består av 
ca. 5 mm huller med ca. 25 mm mellomrom. ·  
Under forsøket ble det tatt ut prøver for bestemmelse av vann- 
innholdet etter forskjellige sentrifugeringstider. Vanninnholdet i prø- 
vene er bestemt ved Statens landbrukskjemiske kontrollstasjoner 
Trondheim. · 
Noen få tall fra disse forsøk tas med nedenfor: 
Forsøk 
Torv av huminsertngsgrad . 
Vanninnhold i opprinnelige torv . 









Avrenningsvannet fra torven under forsøk I var, helt klart, mens 
vannet f.r.a forsøk H var noe grumset. - 
Som en ser ble resultatet dårlig, idet man etter en rorholdsvis 
lang .sentrifugeringstid av torven ikke oppnådde å senke vanninnholdet 
i tilfredsstillende grad. Under prøvene fikk en imidlertid inntrykk av 
at maskinen for dette. formål måtte ombygges en del. Beholderens 
vegger bØt for det første ha flere, men antakelig noe mindre huller 
og dessuten bør det påmonteres en kniv som løsgjør den torvmassen 
som legger seg mot beholderens vegger og tetter igjen perforeringen. 
Til avvanning av torv vil antakelig sentrifugering ha mindre betyd- 
ning selv om en går til den antydede ombygging av sentrtfugen. J 
Hva for øvdg torvtekniske forsøk angår så er vi her inne ·på et 
meget vanskelig område fordi torvteknikken synes å falle mellom to 
stoler, nemlig landbruket på den ene siden og industrien på den an- 
nen. Vi har i flere .år søkt å fremprovosere en avgjørelse om hvor 
torvindustrien - og forskningen på dette område - egentlig hører 
hjemme, men foreløptg' uten resultat. Vi skal nevne litt fra de siste 
4-5 års bestrebelser for å bringe klarhet over dette spørsmål. 
Først kan vi nevne en. henvendelse fra Myrselskapet av 11. de- 
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sember 1947 til Landbruksdepartementet om at <<Torvbruket» burde 
komme med blant de forsøksoppgaver ·som det da planlagte Norges 
Land b r u'k s vi ten skapelige Forskning .s råd burde ta 
seg av. Saken har siden vært forelagt forskjellige institusjoner, og 
or. 6. 'november 1951 forelå en uttalelse fra det nevnte forskningsråd, 
hvorav siteres: · · 
<<Arbeidsutvalget er av den oppfatning at forskning 'vedrørende 
teknisk utnyttelse av myrene mest naturlig faller inn under Norges 
Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds arbeidsområde, Norges 
Landbruksvitenskapelige Forskningsråd er interessert i og vil søke 
rremmet det forskningsarbeid som vedrører utnyttelse av våre myrer 
ved oppdyrking og tilskog. For disse formål er 'det av vesentlig be- 
tydning at torvavvirkningen skjercpå en slik måte at det som blir 
igjen av myrene glr et brukbart grunnlag som voksested for planter 
og skog. Norges Landbruksvitenskapelige Forsknnigsråd er derfor 
interessert i et samarbeid med Norges Teknisk-Naturvitenskapelige 
Forskningsråd· e>g 'andre institusjoner ved planlegging av utvidet torsk- 
riing vedrørende den tekniske side av utnyttelsen av våre myrer.» 
.• I en skrivelse av 20. april 1950 fra Myrselskapet til Norges Teknisk- 
Naturvttenskapellge Forskningsråd spør vi - etter å ha gitt en kott 
historikk om saken -. om dette forskningsråd kunne tenke seg å tre' 
støttende til når det gjelder forskning og forsøk i tilknytning til tek- 
nisk utnyttelse av våre torvmyrer. Noe endelig svar ,foreligger ikke 
enda, 'men ved senere muntlige henvendelser har vi bragt på det rene 
at grunnen hertil er det veldige arbeidspress som rådet for tiden har 
med andre oppgaver. Vi kan derfor på' det nåværende tidspunkt bare 
- uttale håpet om at det i hvert fall snart skal lykkes å få bragt p~ 
. det rene hvor både Myrselskapet - og andre - kan henvende seg 
for å få støtte til oppgaver av myrteknisk art. I påvente av en av- 
gjØrelse har vi p~ nytt søkt Landbruksdepartementet om en ekstra- 
ordinær bevilgning til maskinelle rorsøk, bl. a. med torvskjæremaski- 
ner, men uten resultat foreløpig. 
For å komme tilbake til Myrselskapets arbeid for Økt torvstrø-" 
produksjon i 1951, kan opplyses at 18 % av de saker som har krevd 
åstedsreiser har hætt tilknytning til torvstrødnrten i en eller annen 
torm. Forrige meldingsår var ,det tilsvarende tall 19 %. Ved selska- 
pets egen torvstrefabrlkk i Våler i Solør ble det i 1951 produsert vel 
10.000 baller torvstrø, Statistikken over torvstrøproduksjonen for 
hele landet, som Myrselskapet utarbeider hvert år, viser at den sam- 
.,, lede produksjon vil dreie seg om 460.000 beregnede baller. Dette er 
li~t mere enn i i950, da den samlede torvatreproduksjon var 445:200 
beregnede baller. . 
Dyrking, grøfting og synking av myr m. v. 
Den prosentiske andel av oppgaver under denne gruppe har vært 
. 14 % i 1951 mot 34 % det foregående år, m. a. o. atskillig færre enn i 
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1950, Til gjengjeld er de undersøkelser som utføres i forbindelse med 1 
planlegging av dyrkingsfelter m. v. som regel atskillig mer arbeids- 
krevende enn undersøkelser med tanke på f .. eks. brenntorvdrift, vel. 
å merke når det ikke gjelder undersøkelser og planlegging av nye 
brenntorvanlegg. Tar en hensyn til den ti dsom går med i terrenget, 
ville det statistiske bilde blitt et annet. 
Av større saker vi har hatt til behandling i 1951 kan nevnes 
det fortsatte kartleggingsarbeid i Bolsøy herred, nemlig av et ca. 4000 
dekar stort område av det såkalte Os mark fe 1 tet, beliggende mel- 
lom Istad.elva og herredsgrensen mot Øre, en strekning på ca. ,6 km. 
Dermed .er hele dette store feltet, samlet areal ca .. 9-000 dekar, 
kartla,gt i , mst. 1: 2000 med ekvidistanse 1 m for myr o~ 5 m for 
annet areal. Det er Møre og Romsdal landbruksselskap som har an- 
madet oss om å få dette arbeid utført. Storparten av feltet ligger i 
20-;-60 m h. o. h. De dominerende myrtyper er grasmyr av myrull- 
bjØnriskjeggtypen (ca. 42 % ) , og furumyr (ca. 40 % ) . Myrene kan 
stort sett karakteriseres som gode til noenluride gode dyrkingsmyrer. 
'Konsulent Oscar Hovde som har publisert en artikkel om <<Myrene 
i BolsØy herred»*) uttaler om dette feltet bl. a.: «Som dyrkingsfelt 
betraktet er Osmarkfeltet blant de beste '.i Bolsøy». · 
Av andre s t Ør re arbeider i dyrklngsøyemed kan nevnes kart- 
legging og undersøkelser av et felt i G u 11 es f j ord botn, 'rekvi- - 
rent Kvæfjord jordstyre, Troms. Her er det tørst og fremst tanker 
om bure is in g som har vært formålet med undersøkelsen. Like.så 
kan nevnes kartlegging og bonitering av Nord vik myra, rekvirent 
Sandtorg jordstyre, Troms. Her er det beite m u 1 i g hetene som 
'har størst interesse. Konsulent" Horn bu r g, som har foretatt disse 
undersøkelser, og for øvrig også, undersøkelser vedkommende noen· 
min d r e dyrkingsprosjekter .i Nord-Norge, holder nå på med be- 
arbeidingen av materialet. · 
Av mindre omfattende undersøkelser· i forbindelse med dyrking 
av myr soll). er foretatt på felter i sør-Norg·e siste år, kari nevnes: 
4 dyrkingsfelter i Overhalla, 1 i Engerdal, 2 i Våler i SolØT, 1 beite- 
felt i Ringebu og noen myrer i Øyer, 2 myrer i Vestre Slidre, 1 i'Nes 
(Hallingdal), 1 på Østre Toten, 1 i Adal, 1 i Landvik og 1 ·  i Soia .her- 
red. De fleste av.disse undersøkelser er .foretatt av sekretær Lie, 
og enkelte av direktør LØddesøL 
Under denne gruppe faller også "befaringer og undersøkelser med 
tanke på mo 1 te dyrking, hvorav spesielt bør nevnes myra <<Nor- , .. 
.rinsos i Brandval, hvor det er meningen å gå i gang med molteforsøk 
fra våren av. Bl. a. har konservator Johannes Lid foretatt me- 
get nøyaktige botaniske undersøkelser av dette feltet. I enkelte av 
gisse befaringer- har myrselskapets formann, dr .. Gunnar Holm:- 
sen, og nestformann, konsulent Knut Vet he, deltatt. 
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Når det gjelder synkings-undersøkelser i forbindels 
med dyrking av myr, anmodet Ny Jord i slutten av mars ·195 
Myrselskapet om]. å oppta et nøyaktig k o t e k art over selskapet 
forsøksgård på Smøla med tanke på senere undersøkelser over synk 
ing og svinn av myrene der. Kartlegging,sarbeidet ble foretatt a., 
konsulent Hovde høsten 1951, og kartet er nå under utarbeidelse 
Ny Jord, ved direktør Sm it h, foretok selv boringsundersøkelser m. , 
over det kartlagte område. Det er sannsynlig at Rå de t f '9 r J o r d 
bruks f or s Øk; som av Landbruksdepartementet er anmodet om 
ta slike undersøkelser opp på bred basis, kommer til å anlegge en 
kelte fo~søk her, . · 
Forskjellige oppgaver: 
Som vanlig bar vi samlet en hel rekke forsk,ielligartede oppgave 
under denne gruppe, bl. a. møter, konferanser, demonstrasjoner o: 
befaringer o. L som ikke har medført særlige utredninger av bestemt 
myrspørsmål. Astedsreiser som kommer inn under gruppen utgjØ 
i meldingsåret i alt 23 % mot 18 % i 1950. Av mer spesielle oppgave 
som er tatt med her kan nevnes undersøkelser for Statens Ungdoms 
og Idrettskontor av noen myrer. som er tenkt utnyttet til idrettsplas 
ser. I et av disse tilfellene resulterte undersøkelsen i utarbeidelse a· 
detaljert grøfteplan med beskrivelse. Det er, særlig myr synk in 
gen og svinnet en er redd for som gjør at Myrsel-skapet blir truk 
ket inn i disse saker. 
Likeså kan nevnes. at vi i noen tilfeller har vært benyttet son 
sakkynlige i forbindelse med fundamenteringer på myr. Bruk av tor 
til spesielle tekniske produkter eller ved særlige tekniske prosesse 
(f .. eks. ved sementfabrikasjonen), og som ikke kan sies å høre hjem 
me under noen ~v de foran utskilte grupper er også tatt med her, vel : 
merke når de har krevd åstedsreiser. Med den store interesse son 
det for tiden er for nye tiltak, er det naturlig at alle muligheter de 
kan kommepå tale som grunnlag for nye industrier, ønskes nærmer, 
undersøkt. Hvis slike muligheter på en eller annen måte tangere 
myr eller torv, blir gjerne Myrselskapet trukket inn når det gjel 
der å utrede sakene. 
l\'lyrinventeringen. 
I 1951 har myrinventeringen p. gr. a. sparsomme midler måtte 
, innskrenkes til et relativt beskjedent område, nemlig Nesset her- 
red og en del av Ve Ø y herred i Møre og Romsdal fylke. Det inven- 
terte område ligger på Moldehalvøya. Dermed er myrinventeringenr 
på denne myrrike halvøya ferdig. 
Innen det i 1951 inventerte område er det i alt 6.600 dekar myr 
herav 5-100 dekar innen Nesset herred. Av brenntorv (råtorv) finnes 
det lite i Nesset' herred, nemlig bare ca. 25.000 ms,. mens det innen 
den del av Veøy herred som hittil er undersøkt, finnes 230.000 ma 
brenntorv (rå torv). 
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det, hittil inventerte myrareal i Norge. Det har hittil vært foretatt 
myrinventering i 12 av landets fylker. For de fleste av disse er imid- 
lertid bare en mindre del av fylkenes totala re a 1 undersøkt (jfr. 
tabell 1). For alle 12 fylker under ett omfatter myrinventeringen 
22.860,42 l;cm3 eller '·7"08 % av Rikets totalareal: De .tilsvarende tall 
\ for 1 anda re a 1 et er 20.669,40 km2 eller 6,70, % . 
Inntil utgangen av 1951 utgjør. myrarealet som går inn i myr- 
mventermgen 1.337.713 dekar (tabell 1). Beregner en myrarealet i % 
av t o ta 1 ar e a 1 et for det undersøkte ·område, får en at myrene ut- 
gjØr 15,85 %. Av landarealet derimot utgjør myrene 6,47 %. 
Myrarealets fordeling på de viktigste myrtyper går rramav tabell 2. 
Det er de g r a s r i k e og 1 y n gr i k e m o s e m y r e r som dominerer· 
med .henholdsvis 41,1 og 23,4 % innen de inventerte områder.: Det ei: 
også en ganske stor prosent ~v grasmyrer, nemlig 21,3 %. Sist- 
nevnte tall omfatter alle typer av .grasmyrer, men myr u l l-b j ø n n- 
s k j egg myrene er nok de som dominerer, og i annen rekke kom- 
mer starrmyrer, Av Skogmyrer av forskjellige typer finnes 
9, 1 % innen de områder som hittil er undersøkt, og av 1 y n g m y r e r 
og krattmyrer henholdsvis 3,7 og 1,4 %. 
Myrinventeringen skrider dessverre altfor langsomt fremover, noe 
som de sparsomme bevilgninger til denne arbeidagren må ta skylden 
for. Av landets totalareal er hittil - som nevnt foran - bare under-· 
søkt 7,08 %. Så viktig som det er å skaffe til veie _en oversikt over, 
våre myrvidder og torvressurser for planlegging av en videre utbygg-· 
ing av såvel nydyrking som torvindustri, burde det vært satt inn be- 
tydelig mer på myrinventeringen enn vi har hatt midler til. 
Forsøksvirksomheten i myrdyrking. 
I 1951 har det vært rølgende forsøk i gang: 
A. V e d f o r .s Ø k s s t a s j on e n: 
1.- Sortforsøk , , · , 
2. GjØdslingsforsøk , , 
3. Tynningsforsøk for neper . 
4. Kalkings- og jordrorbednngstorsøk . 
5. Frøavlsrorsøk, timotei . 
· 6. Omløpstorsøk . 
7. Fqrsøk med ugrasbekjempelse . 
8. Grøfteforsøk .. ·, . 
9. Beiteforsøk - ·-· . 
'10. Fqr.søk med fornying av plantebestanden i eng . 
11. Mikronæringsforsøk, eng . 
12. Planteforedling; timotei : : . 
13. Forsøk med hodekål . 
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B. S p r e d t e f o r s Ø k s- o g d e m o n .s t r a s j on s f e 1 t e ~: 
· L Sand- og kalkfelter , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 stk. 
2. GjØdslingsfelter ,, , 6 » 
3. Engfrøfelter :. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. 1 » 
fl, 
4. Grøftefelter: : -.. . 1 » 
5. Andre rorsøk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 » 
I alt 18 stk. 
1 ·. 
!, !, . 
il 
På grunn av sterkt Økede driftsutgifter, bl. a. til lønninger, uten 
at inntektene er Økt tilsvarende, har torsøksvtrksomheten hatt min- 
dre omfang i 1951 enn de nærmest foregående år. Dette er en utvik- 
ling som vt sterkt må beklage, men som vi 'dessverre ikke er herre 
over. 
I forsøksleder Hagerups melding: «Vær .og årsvekst», som er tatt 
inn i årsmeldingen, er det gjort utførlig rede for driften ved forsøks- 
stasjonen i meldingsåret. 
Merknader til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1951 · 'balanserer med kr. 194.986,89 eller 
kr. 16.862,87 mer enn forrige år. Det regnskapsmessige overskudd er 
kr. 182,14. 
Inntekter: · 
H Q,V ed kontorets inntekter var kr. 155.799,15 i 1951. Dette 
er kr. 14.692,60 mer enn· i 1950. .Økningen skyldes først og fremst at 
det er hevet ca. kr. 11.000,- mer l statsbidrag enn året forut, og" at 
en avsatt bevilgning til myrinventering (ca. kr. 3.000,-) er tilbake- 
ført i regnskapsåret. For øvrig har det vært små svingninger på de 
enkelte inntektsposter. 
For s Øksstas j on ens inntekter var kr. 32.341,52 i 1951 eller 
kr. 1.891,45 mer enn det foregående år. Økningen skyldes vesentlig 
større inntekter av gårdsdriften: 
Forsøksanstalten i t o r vb r u k har hatt kr. 6.846,22 i 
inntekter i regnskapsåret eller kr. 278,82 mer enn i 1950. Inntektene 
fordeler seg noenlunde på de enkelte. poster som foregående regn- 
skapsår. 
Utgifter: 
Hoved kontorets utgifter har vært kr. 123.441,23 i 1951. 
Dette er en Økning stor kr. 13.481,57 sammenliknet med året forut. 
Stigningen skyldes vesentlig fØlgende poster: Økede .lønninger (in- 
dekstillegg) ved hovedkontoret ca. kr. 1.800,-, Økede utgifter til myr- 
undersøkelser ca. kr. 1.700,-, bidrag til forsøk med strøtorvskjære- 
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maskiner kr. 4.000,-, andel av trykking av jubileumsmelding kr. 
1.500,- samt Økede utgifter i forbindelse med brenntorvdriften og 
jordvernarbeidet (vesentlig Økede lønninger -og reiseutgttter) med 
ca. kr. 13.000,-. Dette blir tilsammen ca. kr. 22.000::--, men herfra 
går mindre utgifter til myrinventering med rundt regnet kr. 
4.000,-, t\l inventar ca. kr. 1.000,- og mindre avsetninger ca. kr. 
3.000,-, og for øvrig ca. kr. 1.000,- som. fordeler seg på forskjellige 
poster." Dette utgjør tilsammen ca. kr. 9.000,-, og derved blir den 
effektive utgittsøkning ved hovedkontoret ca. kr. 13.000,- som nevnt 
foran. 
For s 'øksstas j on ens utgifter har vært kr. 67.760,69 i regn- 
skapsåret eller kr, 2.382,24 mer enn foregående år. Økning-en skyldes 
vesentlig større utgifter vedkommende torsøksdrttten, høyere Iøn-: 
ninger og større avskrivning på nydyrking enn vanlig. 
Ved For s Øk sans talte n -i torv bruk u~.gjØr de samlede 
utgifter i 1951 kr. 3.602,83 eller kr. 851,46 mer enn i 1950. Det har vært 
mindre driftsutgifter siste .Ar, men større avskrivninger på materiell 
enn i 1950, og dette er årsaken til utgiftsøkningen her. 
Formuesstillingen: 
Pr. 31/12-51 utgjorde legatkapitalen kr. 600.964,11. Dette er 
kr. 3.176,7.4 mer enn pr. 31/12-50. Økningen fordeler seg med kr.. 
1.075,- på «Myrselskapets fond for myrundersøkelser» (bidrag fra 
enkelte kommuner og almenmnger), kr. 1.400,- på «Livsvarlge med- 
lemmers fond» og kr. 701,74 som utgjør statuttmessige tillegg til en- 
kelte av selskapets legater. Myrselskapets øvrige aktiva er oppført 
med kr. 199.507,77. Selskapets samlede aktiva utgjør m. a. o. kr. 
800.471;88. 
Oslo, den 4. februar 1952. 
Aa. L. 
Debet 




Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 26.309,3 
Myrundersøkelser inkl. reiseutgifter eg· analyser . . . . . . » 3.573,5 
Møters konto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.013,5 
Tidsskriftet: 
Trykking , : . . . . . . . . . . kr. ~.286,00 
Andre utgttten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.172,42 
» 
Kontorubgifter og revisjon ·............... » 
Bibliotek og trykksaker ' '............ » 
Depotavgift . : '........... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
1 Inkasso og oppkrav .,. . » 
· 'BHirag til Norske Jordbruksklubber •·........... » 
» » forsøk med strøtorvski æremaskin ..... : . . . . » 
Avskrevet medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » · 
Avskrevet .inrikjøp], inventar : ·.·........ . » 
Jubileumsmelding, andel trykking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Livsvarige m e d Le m m.e r s fond: 
28 nye medlemmer i 1951 » 
Myrinventeringen: 
Lønninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Håndtlangere og reiseutgifter . . . . . . . » 
Analyser . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

















Brenntorvdriften og jordvernarbeidet: 
Lønninger . 
Reiseutgifter; håndtlangerhjelp m. v. 
Analyser . 
Statistikk, propaganda og diverse . 









Disponible renter, legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 




Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Florsøksanstalten i torvbruk . 
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hovedregnskap for 1951. 
tapskonto. 
for 1951. Kredit 
Inntekter: 
otcfinært statsbidrag , , , . . . . kr. 60.000,00'. 
Refundert lønnstillegg .. , , . . . . . . . » 3.320,00 
sta~bidrag vedk. brenntorvproduksjon og 
jordvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 68.000,00 
Refunderte utgifter vedk. myrundersøkelser . 
Medlemskontingent . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av den øvrige legatkapital . 
Øvrige, renteinntekter . 
Livsvarig medlemskontingent . · , . 
Inntekter av tidsskriftet og salg av brosjyrer . 
Tilbakeført myrinventering .' . 
,,. 









Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 










Anbtagt i obligasjoner . . . . . . . . . . . . . kr. 581.800,00 
» i Akers Sparebank '. » 19.164,11 
1 aksje i Rosenkrantzgt. 8 . 
A n Le g g s v e r d Le r r 
Hovedkontoret, inventar . . . . . . . . . . . kr. 1,00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . » 145.000,00 




Kass$.beholdping og bankinnskudd: 
Bartkinnskudd, hovedkontoret 
• I 
· (avsetninger) kr. 
» » (disponibelt) » 
» forsøksstasjonen . . . . . » 







. ForsØkss,tasj<;>nen på Mæresmyra .... kr. 
Forsøksanst~lten i torvbruk . . . . . . . . » 
'.,<, 
Be ho 1 d ni n g s v e r dier: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra .... kr. 
Andel i Mære Samvirkelag . . . . . . . . . » 
» i Gartnerhallen . . . . . . . . . . . . . » 
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C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . kr. 23.696,23 
M. Aakranns legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.74Ø,90 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . » 11.508,79 
H. Henriksens legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 70.004,77 
Haakon weidemanns legat . . . . . . . . . » 136.45i,58 
Professor ~ende-Njaas legat . , . . . . . . » 10.385,61- 
Skogeier Kleist Geddes. legat . . . . . . . » 8.38&,84 
Landbru_ksdir. Tandbergs legat . . . . . » 5.021;05 
Musiker A. Juels legat '. . . . . . . . . . . . . . » 1.168,58 
Bankier Johs. Heftyes legat . . . . . . . . » 271.146,42 
Ingeniør ;r. G. Thaulows legat . . . . . . » 3.531,43 
Direktør Olav RØsbergs gave . . . . . . » 2.038,98 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . » 15.900,00 
Det norske myrselskaps fond for 
myrundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . » 35.978,93 
kr. 600.964,11 
Diverse avsetninger, se forsøksstasjonens regnskap , . . . » 5.000,00 
D f v e r s e .,a v s e t n i n g e r, h o v e d k o n t o r e t: · 1 
Disponible renter, legat nr. 14 . . . . . . kr. 2.108,24 
Avtatt ttl . jubileumsfond, legat nr. 7 » 3.085,16 
» 5.193;40 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~r. 189.132,23 
+ overskudd : . . . . . . . . . » 18_2,14 
» 189.314,37 
Kr. 800.471,88 
31. desember 1951. 
4. februar 1952. 
MYRSELSKAP 
Aasulv LØddesøl. 
revisjonsberetning av i dag. 






Det norske myrselskaps· 
V~nnings- og 
Driftsregnskap .... - -·~ 
Utgifter: 
Forsøksdrift på Mæresmyra kl:-. 30.794,13 
Spredte forsøk , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1.275,07 
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.877,98 
· Assuranse, kontorutgifter m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2:927,50 
Lønninger ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26.186,16 
Forsøksmeldinger : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 793,84 
Avkrevet 11ydyrkirig , . : ·. . . . . . . kr. 2.211,80 
» innkjøpte maskiner . . . . . . . . . . . . . » 215,20 








Samlet bokført anleggsverdi . 
Utestående fordringer .' . 
Beholdningsverdier : . 
Andeler · . 
Bankinnskudd tilhørende fonds kr. 5.000,00 
-Ordinært, bankinnskudd . • . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.668,78 
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forsøksstasjon på Mæresrnyra. 
tapskonto. 
for 19 5 l. Kredit 
Inntekter: 
Inntekter av gårdsdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 21.949,55 
Distriktsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 65-0,00 
Renter aY C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » · 544,52 ·· 
Renter av H. wetdemanns legat , : , » 1.582,53 
Betaling .ror utførte forsøk og bidrag til forsøksvirk- 
somheten fra Norsk Hydro · » 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Fordeling . . . . » 
Husleie (inkl. strømavgift) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Renter av bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 










pr. 31/12 1951. Kredit 
P'a s s i v at 
Fornyelseskonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k,r. '3.100,00 
Byggefond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.900,00 
Kapitalkonto pr. 1/1 1951 . . . . . . . . . . . . . . kr. 159.446,08 




31. desember 1951. 
4. februar' 1952. 
MYRSELSKAP 
Aasulv Løddesøl. 
· revisjonsberetning av i dag .. 
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Debet 
i . 




Grøfting og omlegging av kraftledning ·......... kr. 
Maskinleie .- . . . . . . » . 
Diverse avgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 







Overført hovedregnskapet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l.643,39 











\ I' ~ 
I ~ 
Aktiva: 
Samlet bokført anleggsverdi . . . . . . . . . . . . . kr. 23.500,00 
+ a:vsit•revet på materiell . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.000,00 
Utestående fordringer ................................ 
kr. 20.500,00 
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forsøksanstalt i torvbruk. 
tapskonto. 
for 19 5 1. . Kredit 
Lnn t e k t e r : 
Forp a k tni n g s a v gifter: 
Av brenntorvdriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 4.800,00 
» torvstrødrtrten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.886,22 
» innmark og 'diverse materiell . . . . . . » 160;00 
kr. 6.846,22 
. Kr. :6.846,22 . 
pr. 31/12 1951. Kredif. 
Passiva: 
Kapitalkonto: 
Saldo pr. 1/1 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 26.800,00 
+ utestående fordringer 1950 overført 
hovedregnskapet ..... : . . . . . . . . . . . . . » 3.300,00 





31. desember 1951. 
4. februar 1952. 
MYRSELSKAP 
A a s u l v Løddesøl. 
revisjonsberetning av i dag. 
den 4. februar 1952. 
E. WULFF-PEDERSEN. 
[. 
Arne Paulsen .. 
